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Le mécanisme de résistance aux β-lactamines le plus fréquent est la production de β-lactamases (BLA), 
des enzymes qui inactivent ces antibiotiques. Leur classification actuelle est très complexe, mais 4 classes 
peuvent être résumées : BLA classiques (C), BLA à spectre étendu (BLSE), céphalosporinases (AmpC) et 
carbapénémases (CPE). Une 5ème classe a été définie sur base des résultats obtenus à l’antibiogramme par 
la méthode de diffusion de disques sur gélose (DDA), réalisé avec 8 β-lactamines : C associée à une 
résistance à la céfoxitine (C_FOX) (Tableau I). Depuis 2012, une diminution des résistances aux β-
lactamines des Escherichia (E.) coli de veaux a été observée à l’ARSIA [1]. C’est peut-être une 
conséquence de la recommandation, suivie en 2016 de la réglementation, sur l’usage des antibiotiques 
critiques en médecine humaine chez les animaux de production, comme les céphalosporines de 3ème et 4ème 
générations. Cependant, l’évolution de chaque famille de BLA est inconnue. Le but de cette étude est donc 
de comparer les phénotypes de résistance observés par DDA des E. coli pathogènes isolés de veaux 
diarrhéiques ou septicémiques durant 2 saisons de vêlage de novembre à février (2017-2018 et 2018-2019). 
 
Tableau I – Phénotypes de résistance observés à 
l’antibiogramme pour les 8 β-lactamines testées. 
AMX: amoxicilline; AMC: amoxicilline + acide 
clavulanique; XNL: ceftiofur; CFQ: cefquinome; CTX: 
céfotaxime; CTC: céfotaxime + acide clavulanique; 
FOX: céfoxitine; MER: méropénème
Tableau II – Profils de résistance des isolats collectés sur 





Après une croissance initiale sur gélose de Gassner, 3 colonies provenant de matières fécales ou de 
contenus intestinaux sont testées par agglutination pour identifier la production d’une fimbriae F5 ou F17a 
ou pour l’antigène CS31A. Un isolat positif par veau est testé par DDA. Quand une culture pure est 
obtenue à partir d’un organe interne, une colonie d’E. coli est également testée. 
 
Conclusion 
La comparaison des 2 années montre un taux stable d’E. coli résistante aux β-lactamines chez les veaux 
(Tableau II). De la même manière, la répartition des différents profils de résistance ne varie pas tellement. 
La majorité des résistances sont de type C, suivies par les BLSE et les profils C_FOX, tandis que seul 
quelques profils AmpC ont été détectés. Aucune CPE n’a été mise en évidence. Ces résultats seront 
comparés avec une 3ème saison de vêlage (2019-2020) et également confrontés aux années antérieures afin 
de suivre l’évolution de ces résistances. 
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